







Suurin osa julkaisuarkistoista kirjastojen
ylläpitämiä
Luonnolinen osa kirjastojen työtä
Perustehtävä: arkistoida ja jakaa
organisaation digitaalisia aineistoja
Arkistojen monipuolisempi hyödyntäminen on 






Kehitystyö rakentuu ideaan arkistosta
palvelujen keskiössä ja sitä ohjaa yliopiston
tarpeet
Noin 30 000 dokumenttia, julkaisuja, karttoja, 
musiiikia, valokuvia, lehtiä…
JYX-palvelut











1. Palvelut opiskelijoille, kaikki opinnäytteet
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toiminnot voidaan jakaa myös näin
1. Julkaisupalvelut:opinnäytteet, OA-lehdet, 
konferenssijulkaisut, www.peerageofscience.org/
2. Arkistointi- ja jakelupalvelut: vanhakartta.fi, 
urheilututkimukset.fi, hankemuisti.fi, museon
valokuvatietokanta DUO…
3. Kirjastojärjestelmät: JYKDOK, Nelli, KDK..
4. Yliopiston laadunvarmistus, tutkimuksen
vaikuttavuus: BMC-, WOS-, Scopus-integraatiot, 
TUTKA-kehitys…
Kaikki tähtää yliopiston tutkimuksen näkyvyyden ja
vaikuttavuuden parantamiseen






JYKDOK library database 
(Voyager) 
NELLI portal 
(National Electronic Library Interface) 
www.vanhakartta.fi 
(Plone site for historical maps) 
Thesis publication forms 
(Plone) 
TUTKA research data system 




(National Sports Research Database) 
DUO 
(JYU Museum database) 
BioMed Central 
(articles from JYU authors) 
hankemuisti.fi 
(development project documents) 
Open access journals 
published by JYU 
Other documents by JYU  
departments and collaborators 










Other mass transfers 
- conference proceedings 
- audio data 
- digitized theses 
Planned integrations 
- national digital library interface 
- automated service for OA  journals 
- ontology- aware metadata 






Jaettu tieto ja osaaminen
Järjestelmien yhteistyö 
Ymmärrys kokonaisarkkitehtuurista
Mahdollisuus kirjastoille, mutta vaatii 
resursseja, ainakin vähän
Kiitos
Pekka Olsbo
Julkaisukoordinaattori
Jyväskylän yliopiston kirjasto
Julkaisuyksikkö
pekka.olsbo@jyu.fi
Tel. +358505818355
